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บทคัดย่อ
	 การศึกษาเรื่อง	แหล่งการเรียนรู้สถาบันปรีดี	พนมยงค์	
:	 การขับเคลื่อนทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 
1)ศึกษาการบริหารจัดการของสถาบันปรีดี	 พนมยงค์ที่ส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 อันนำาไปสู่แหล่ง 
การเรียนรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย	 2)วิเคราะห์และ
หาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีส่่ง
เสริมการขับเคลื่อนผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน
ปรีดี	พนมยงค์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในยุค
ปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน	์โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	
ทั้งการรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับนายปรีดี	 
พนมยงค์	 และสถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 ตั้งแต่ช่วงเวลาหลัง 
การเปลีย่นแปลงการปกครอง	จากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจนกระทั่งถึงปี	 
พ.ศ.2555	และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากคณะกรรมการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	(Key	Information)	ผลการวิจัย	พบว่า
	 1)	สถาบนัปรดี	ีพนมยงค์	เป็นองค์กรเอกชนทีจ่ดัตัง้เป็น
อนุสรณ์ให้แด่นายปรีดี	 พนมยงค์	 มีความเป็นเอกเทศใน 
การบรหิารจดัการทีไ่ม่อยูใ่นกรอบมคีวามแตกต่างจากหน่วยงาน
ของรฐั	หรือเอกชนโดยทัว่ไป	ภายใต้แนวความคดิเพือ่การส่งเสรมิ
ความ รู ้ทางด ้ านประชาธิปไตยผ ่ านกิ จกรรมทางด ้ าน 
ศิลปวัฒนธรรมในทุกๆแขนง	ด้วยกระบวนการที่แตกต่างกัน	ให้
กับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและบุคคลทั่วไป	ตามอุดมการณ์และ
แนวคิดของปรีด	ีพนมยงค์เป็นหลัก						
	 2)	 สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 มีการดำาเนินกิจกรรมด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแนวความคิดเก่ียวกับแหล่ง 
การเรยีนรู	้ด้วยการนำาเอาศลิปวฒันธรรมทีเ่ป็นพืน้ฐานของสงัคม
ไทย	มาสร้างกจิกรรมทางด้านประชาธปิไตยผ่านกระบวนการทาง
ด้านศลิปวฒันธรรม	ท่ีมุง่เน้นทีจ่ะให้ความรูแ้ก่นสิิต	นกัศกึษาและ
ประชาชนที่ เข ้ามาหาความรู ้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ 
ศิลปวัฒนธรรมสถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 อย่างไรก็ดี	 สถาบันปรีดี	
พนมยงค์	มีข้อจำากดัด้านการดำาเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ในลกัษณะ
สัญจรตามเมอืงใหญ่	เพือ่ทีจ่ะเผยแพร่ผลงานและแนวคดิของนาย
ปรีดี	 พนมยงค์ทางด้านประชาธิปไตย	 ให้กับคนในชุมชนหรือ 
ท้องถิน่	ถอืเป็นมมุมองเชงิโครงสร้างทัง้ด้านสงัคม	การเมอืง	และ 
การศึกษาในระดับประเทศ	 อันส่งผลต่อการเรียนรู ้ทางด้าน
ประชาธิปไตยผ่านกจิกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมของไทยทีเ่ป็น
รากฐานสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน	
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Abstract
	 The	 research	entitled	 “Pridi	Banomyong	 Institute	
Learning	 Resource:	 The	 Arts	 and	 Cultural	 Dynamics	 
Movement”	was	aimed	1)	to	investigate	the	administration	
affecting	the	arts	and	cultural	dynamics	movement	the	results	
of	which	contribute	to	cultural	learning	in	Thai	society	and	
2)	to	analyze	the	relation	between	space	as	well	as	activities	
to	 support	 the	 arts	 and	 cultural	 dynamics	movement	 of	
Pridi	Banomyong	 Institute	and	current	social	and	political	
transformation	in	the	era	of	globalization.	It	was	qualitative	
research.	The	research	data	was	collected	from	primary	and	
secondary	document	of		Pridi	Banomyong	Institute	during	
BE	 2538	 –	 2555	 and	 questionnaire	 form.	 The	 findings	 
revealed	as	follows;
	 1.	Pridi	Banomyong	Institute	was	founded	by	private	
sector	 in	 commemoration	 of	 Pridi	 Banomyong.	 This	 
establishment	implemented	administration	autonomously	in	
compliance	with	democracy	concept	promotion	through	all	
kinds	of	art	and	cultural	activities	relying	on	a	wide	range	of	
processes.	 Pridi	 Banomyong’s	 democracy	 maxim	 and	 
related	knowledge,	including	the	realization	of	the	principal	
factor	that	influenced	democracy	learning	was	expected	to	
be	transmitted	to	the	students	and	the	others	 in	terms	of	
democratic	freedom	and	fraternity.	Hence,	Pridi	Banomyong	
Institute	 played	 an	 important	 role	 in	 enhancing	 public	 
understanding	towards	democracy	according	to	Pridi	Bano-
myong’s	thoughts	and	ideology.
	 2.	The	action	of	Pridi	Banomyong	Institute	adopted	
the	 normative	 idea	 of	 learning	 resources	 defined	 as	 
surroundings	which	made	one	learn	successively	based	on	
application	of	social	foundation	such	as	arts	and	cultures	to	
provide	democracy	activities,	unlikely	to	the	public	sector	or	
other	agencies	of	the	same	kind	via	unlimited	administrative	
processes.	Not	only	would	the	students	be	educated	with	
art	and	culture	information,	but	they	also	indirectly	learned	
democratic	 contents.	 However,	 the	 limitation	 of	 Pridi	 
Banomyong	Institute	included	impossibility	to	provide	mobile	
activities	 in	 big	 cities	 in	 order	 to	 disseminate	 Pridi 
	Banomyong’s	thoughts	and	ideology	of	democracy	entirely.	
It	was	suggested	to	assign	a	particular	division	to	deal	with	
local	 inaccessibility	 for	democracy	conceptualization.	This	
solution	was	nationally	considered	as	a	structural	perception	
of	 society,	 politics,	 and	 education	which	was	 believed	 to	
have	an	effect	on	sustainable	development	of	the	country.
 
Keywords :	 Learning	 Resource,	 The	 Arts	 and	 	 Cultural	
Dynamics	Movement		
บทนำา
	 แหล่งเรียนรู้เป็นกระบวนการสำาคัญในการสร้างองค์
ความรู้ให้กับประชาชน	 ควบคู่ไปกับการศึกษาในชั้นเรียน	 และ
เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาต	ิ 
ภาครัฐจึงให้ความสำาคัญกับแหล่งการเรียนรู ้เป็นอย่างมาก	 
ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที	่2)	พุทธศักราช	2545	มาตรา	25	ได้ระบุไว้
ว่า	 “รัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจัดต้ัง	 แหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ	 ได้แก่	 ห้องสมุดประชาชน	 พิพิธภัณฑ์	 
หอศิลป์	 สวนสัตว์	 สวนสาธารณะ	 สวนพฤกษศาสตร์	 อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ	
แหล่งข้อมลูและแหล่งเรยีนรูอ้ืน่	อย่างพอเพียงและมปีระสทิธภิาพ”	
(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2552:	ออนไลน์)	โดยเฉพาะอย่างยิง่	แหล่ง
การเรยีนรูท้ีใ่ห้ความรูใ้นด้านประชาธิปไตยควบคูก่บัการให้ความ
รู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นยังพบเห็นไม่ชัดเจน	 ประกอบกับ
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแส 
โลกาภวิตัน์	ส่งผลให้เกดิแนวคดิเกีย่วกบัประชาธปิไตยทีม่มีมุมอง
ทีแ่ตกต่างหลากหลาย	และก่อให้เกดิความขดัแย้งของกลุม่บคุคล
ที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย	ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอัน
เป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน	 (กระทรวง
วัฒนธรรม,	2555:	ออนไลน์)	
	 สถาบนัปรดี	ีพนมยงค์	เป็นองค์กรเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์ให้กับปรีด	ี	พนมยงค์	(สถาบันปรีดี	พนมยงค์,	2555	
:	ออนไลน์)	ทีส่่งเสรมิความรูใ้นด้านประชาธปิไตยให้แก่ประชาชน
ท่ัวไป	 โดยยึดถืออุดมการณ์และแนวคิดของปรีดี	พนมยงค์เร่ือง
เสรภีาพและภราดรภาพทางประชาธปิไตยเป็นหลกั	ซึง่มรูีปแบบ
การให ้ความรู ้ทางด ้านศิลปวัฒนธรรมในทุกๆแขนงด้วย
กระบวนการต่างๆกนั	โดยมจุีดประสงค์เพือ่สืบทอดแนวความคิด
ทางด้านประชาธิปไตยของปรีด	ีพนมยงค์		ซึ่งอำานาจ	เย็นสบาย	
(2552	:	บทสัมภาษณ์)	กล่าวว่า	การให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย
ด้วยกิจกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมทีท่างสถาบนัปรดี	ีพนมยงค์
ดำาเนนิการอยูน่ัน้มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษาและบคุคล
ทั่วไป	และเขตวัฒนาได้ประกาศให้สถาบันปรีดี	 	พนมยงค์	 เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สำาคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเขตวัฒนา
	 จากสภาพการณ์ข้างต้น	 ถือเป็นมุมมองเชิงโครงสร้าง
ทั้งด้านสังคม	การเมือง	และการศึกษาในระดับประเทศ	ที่ควรจะ
ศึกษาถึงกระบวนการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ท่ีนำาเสนอ
แนวคิดด้านศิลปวัฒนธรรม	 	 ที่สอดแทรกกับอุดมการณ์ทาง
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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ประชาธิปไตยอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 นั่นคือ	 สถาบันปรีด	ี
พนมยงค์	 ซึ่งการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 แหล่งการเรียนรู้สถาบันปรีดี	
พนมยงค์	 :	การขับเคลื่อนทางด้านศิลปวัฒนธรรมพบว่าสถาบัน
ปรีด	ีพนมยงค์มีกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	
ภายใต้หลกัการทีเ่ป็นกลาง	ทีส่อดรบักบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต	ิพ.ศ.2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	เพื่อให้
มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.	เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการสถาบันปรีดี		พนมยงค	์ที่ส่ง
ผลต่อการขับเคลื่อนผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 อันนำาไปสู่
แหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย	
2.	 เพื่อวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการ
จัดการพื้นที่และกิจกรรมที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนผลงานทาง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ	 สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 กับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 และการเมืองในยุคปัจจุบัน	 ท่ามกลาง 
กระแสโลกาภิวัตน์
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
	 สถาบันปรีด	ี พนมยงค	์ นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
ในการออกแบบเร่ืองพืน้ทีค่อื	มกีารตคีวามจากแนวความคดิ	และ
การใช้สัญญะด้านสถาปัตยกรรมแทนความหมายทางการเมือง
และประชาธิปไตย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 1.	 ศึกษาด้านการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลป
วฒันธรรม	ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวความคดิทางด้านประชาธปิไตยของ
นายปรีดี	พนมยงค์
	 2.	ศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมที่ส่งเสริม
การขับเคลื่อนผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันปรีดี	
พนมยงค์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในยุค
ปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	แหล่งการเรียนรู้สถาบันปรีด	ี	พนมยงค์	:	
การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม	 ดำาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย	
(Research	Methodology)	ของการวิจยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	
Method)	ซึง่พฒันากรอบแนวคดิในเรือ่งแหล่งการเรยีนรูท้างด้าน
ศิลปวัฒนธรรม	 ภายใต้บริบทที่เ ก่ียวเน่ืองกับสถาบันปรีดี	 
พนมยงค	์ ทั้งแนวคิด	 ปรัชญา	 และการดำาเนินชีวิตของนายปรีด	ี
พนมยงค์	 เป็นกรอบในการกำาหนดประเด็นคำาถามในงานวิจัย	 
รวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลท้ังเอกสารและภาคสนาม	 โดยการ
สังเกต	 และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Key	 Information)	 ซึ่งมี 
ขั้นตอนดังนี้
	 1.ศกึษาเอกสาร	บทความ	รายงาน	งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง
กับแหล่งการเรียนรู้	ศิลปวัฒนธรรม	ที่มีผู้ศึกษาอย่างแพร่หลาย
มาประกอบการศึกษา	 ศึกษาท่ีมาของนายปรีดี	 พนมยงค์	 และ
สถาบันปรีดี	พนมยงค์	ที่มีความสอดคล้องกันในด้านต่างๆ	เช่น	
ประวัติความเป็นมา	 แนวความคิด	 และการดำาเนินงานของ
สถาบัน	ตั้งแต	่พ.ศ.	2538	จนถึง	พ.ศ.	2555	ซึ่งการกำาหนดปี	
2538	เป็นช่วงเวลาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้		เนื่องจากปี	2538	
เป็นปีของการก่อตั้งสถาบันปรีด	ี	พนมยงค์	ซึ่งเอกสารหลักฐาน
ต ่างๆ	 ย ่อมมีการจัดดำาเนินการอย ่างเป ็นระบบและม ี
ความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง
	 2.	 การเก็บข้อมูลภาคสนามมีกระบวนการดำาเนินการ	
ดังนี้
	 2.1	การสังเกต	และจดบันทึก	โดยศึกษาจากพื้นที่จริง	
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของสถาบันปรีดี	พนมยงค์
	 2.2	 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก(In-depth	 interview)	
สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนัปรดี	ีพนมยงค์		ท้ังในส่วนของ
ผู้บริหาร	 กรรมการมูลนิธิ	 หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	ภายใต้ชื่อของสถาบันปรีด	ีพนมยงค	์จำานวน	5	คน	คือ	
อาจารย ์ดุษฎี 	 พนมยงค ์ 	 คุณสินธุ ์สวัสดิ์ 	 ยอดบางเตย	 
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ	 เศรษฐบุตร	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ
ชาญวทิย์	เกษตรศริ	ิและรองศาสตราจารย์อำานาจ	เย็นสบาย	และ
สัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญ	 และผู้มีความรู ้ด้านการจัดการแหล่ง 
การเรียนรู้ภายในและภายนอก	ตลอดจนผู้บริหารของแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ	จำานวน	3	คน	คือ	ศาสตราจารย	์ดร.วิรุณ		ตั้งเจริญ	
รองศาสตราจารย์	 ดร.วรลัญจก์	 	 บุณยสุรัตน์	 และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	ดร.	ทวีศิลป์		สืบวัฒนะ
	 2.3	สำารวจข้อมูลกิจกรรมในการสร้างแหล่งการเรียนรู้
ในสถาบันปรีดี	พนมยงค์	ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ที่เริ่มดำาเนิน
กิจกรรมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 ที่มีการก่อตั้ง	 ตลอดจนการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 จากผู้ท่ีมาเย่ียมชม
สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันปรีดี	 
พนมยงค์	จัดขึ้น	ระหว่างเดือนมีนาคม	–	มิถุนายน	2556
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นี	้คือ		แบบ
สัมภาษณ์	 และแบบสอบถาม	 ซ่ึงมีข้อคำาถามที่กำาหนดไว้	
ประกอบด้วย	 ข้อมูลทั่วไป	 	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
พื้นที่	 บุคลากร	 งบประมาณ	 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางด้านประชาธิปไตยของนายปรีด	ี 
พนมยงค์
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ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	ดังนี้
	 1.	 จัดหมวดหมู่ของคำาตอบตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่กำาหนดไว้
	 2.	 ทบทวนความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีเป็นคำาตอบจาก
การเก็บข้อมูล
	 3.	วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ	ดังนี้
	 	 3.1	 การตีความข้อสรุปจากข้อมูลที่ เป ็น
ปรากฏการณ์ที่มองเห็น
	 	 3.2	การใช้ทฤษฎี	และไม่ใช้ทฤษฎี	ทั้งนี้อยู่ที่
ความเหมาะสมของข้อมูล
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง	 แหล่งการเรียนรู ้สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 :	 
การขับเคลื่อนทางศิลปวัฒนธรรม	ผู้วิจัยพบว่า
	 1.	สถาบนัปรดี	ี	พนมยงค์เป็นองค์กรเอกชนท่ีจดัตัง้เป็น
อนสุรณ์แด่นายปรดี	ีพนมยงค์	ท่ีมคีวามเป็นเอกเทศในการบรหิาร
จดัการและการจดักจิกรรมต่างๆ	ภายใต้แนวความคดิเพือ่การส่ง
เสริมความรู้ทางด้านประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมทางด้านศิลป
วัฒนธรรมในทุกๆแขนง	 ด้วยกระบวนการที่แตกต่างกัน	 โดยมี 
จุดประสงค์เพื่อสืบทอดแนวความคิดทางด้านประชาธิปไตยของ
ปรดี	ีพนมยงค์	ในเรือ่งเสรภีาพ	และภราดรภาพทางประชาธปิไตย	
ให้กับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและบุคคลทั่วไป	ผ่านองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับนายปรีดี	 พนมยงค์	 และเห็นถึงความสำาคัญของ
สถาบันหลักที่มีต ่อการเรียนรู ้ทางด้านประชาธิปไตย	 ซึ่ง
กระบวนการบรหิารจดัการแหล่งการเรยีนรูท้ีน่ำาเสนอแนวคดิด้าน
ศลิปวฒันธรรม	ทีส่อดแทรกกบัอดุมการณ์ทางประชาธปิไตยของ
สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ภายใน
พื้นที่ของสถาบันปรีด	ีพนมยงค	์ดังนี้		(1)	เป็นการรวบรวมและ
บันทึกองค์ความรู้	 ภูมิปัญญาของนายปรีดี	 พนมยงค์ตลอดจน
ประวัติความเป็นมาของนายปรีดี	 พนมยงค์ท่ีทางสถาบันปรีด	ี
พนมยงค	์ สามารถเชื่อมโยงกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการ
อนุรักษ์จากองค์ความรู้เดิมเพื่อเป็นฐานข้อมูล	 (2)	 กระบวนการ
ถ่ายทอดและซมึซบัความรูด้้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัของ
คนในพืน้ทีร่อบๆ	สถาบนัปรดี	ีพนมยงค์	และบคุคลภายนอกทีม่า
ใช้พื้นที่ของสถาบันปรีดี	 พนมยงค์ในเชิงลึกที่ครอบคลุมทุกด้าน	
เพือ่ให้เกดิวฒันธรรมร่วมและสามารถนำามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของคนในชมุชนกบัทางสถาบนัเพือ่ก่อให้เกดิการพึง่พาอาศยัของ
คนในชุมชนอย่างยั่งยืน	
	 นอกจากนี้	 รูปแบบการบริหารบุคคล	 และงบประมาณ
ของสถาบันปรีดีฯ	 ขึ้นอยู่กับผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการสถาบัน
ปรีดีฯ	ซึ่งเป็นทั้งพนักงาน	ผู้ประสานงานหลักในการดำาเนินงาน/
กิจกรรมต่างๆ	ของสถาบันฯ		และยังมีครูองุ่น	มาลิก	ผู้ร่วมก่อตั้ง
สถาบันปรีดีฯ	 มาตั้งแต่ต้นที่ทุ ่มเทและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ	ของสถาบันปรีดีฯ	ส่วนคณะกรรมการมูลนิธิฯ	จะ
รับทราบถึงผลการดำาเนินงาน	ตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมของ
ทางสถาบันปรีดีฯ	 โดยตรงจากการรายงานประจำาปีเท่าน้ัน	 ซึ่ง
หน้าที่ ท่ีสำาคัญของคณะกรรมการมูลนิธิปรีดี	 พนมยงค์คือ	 
การจัดหาทุนในการบริหารจัดการให้แก่สถาบันปรีดี	 พนมยงค	์
โดยรายได้ของทางสถาบันฯ	ได้มาจากเงินที่ได้รับจากทางมูลนิธิ
ปรีดี	พนมยงค์ส่วนหนึ่ง	และการบริหารจัดการพื้นที่	เช่น	การให้
เช่าพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมจากบุคคล	หรือหน่วยงานภายนอก	
ของทางสถาบันปรีดี	 พนมยงค์ฯลฯ	 (สินธุ์สวัสด์ิ	 	 ยอดบางเตย,	
2553	:	บทสัมภาษณ์)
	 ดังนั้นสถาบันฯ	 จึงมีบทบาทและกระบวนการบริหาร
จัดการแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ในด้านประชาธิปไตยให้
กบัประชาชนทัว่ไป	ตามอดุมการณ์และแนวคดิของปรดี	ีพนมยงค์
ที่ยึดหลักประชาธิปไตย	 สันติภาพ	 และภารดรภาพที่เชื่อมั่นว่า	
มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 สามารถอยู่ร่วมกันได้	 มาเป็น
แนวทางในการบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆในสถาบันโดย 
มิให้เกิดความแตกแยก	หรือถือข้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 ซึ่งอาจ
ทำาให้สถาบันขาดความเป็นกลางทางการเมือง	
	 2.	สถาบนัปรดีี	พนมยงค์	มกีารดำาเนนิกจิกรรมด้านศลิป
วัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับแนวความคิดเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู	้
ด้วยการนำาเอาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทย	 
มาสร้างกจิกรรมทางด้านประชาธปิไตยผ่านกระบวนการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มุ ่งเน้นการให้ความรู้กับนิสิต	 นักศึกษาและ
ประชาชนที่เข้ามาหาความรู ้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและศิลป
วฒันธรรมของสถาบนัปรดี	ีพนมยงค์	นัน่คอื	รปูแบบภายในอาคาร
ของสถาบันปรีดี	แบ่งออกเป็นสองส่วน	คือ	อาคารส่วนแรกเป็น
โถงกว้างต่อจากสะพานไม้	ด้านบนเป็นห้องประชมุอเนกประสงค์	
มีห้องระเบียงนิทรรศการ/ประชุมย่อยเป็นตัวเชื่อม	อาคารส่วนที่
สอง	เป็นสำานกังานและห้องสมดุ		ศนูย์อนรุกัษ์และซ่อมแซมศลิปะ	
โรงละครเลก็	และห้องประชุมอเนกประสงค์		โดยมกีารกำาหนดรูป
แบบการดำาเนนิกจิกรรมทีส่ำาคญั	คอื	การจัดงานประกวดวาดภาพ
ของเยาวชน	การจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะ	งานวรรณกรรม	
การแสดงทางละคร	 ดนตรี	 และคีตศิลป์ด้านต่างๆ	 ที่เป็นการส่ง
เสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยสอดแทรกความรู ้ทางด้าน
ประชาธิปไตย	ภายใต้แนวคิดของนายปรีดี	พนมยงค์	ซึ่งรูปแบบ
การให้ความรู้ของสถาบันปรีดี	 	 พนมยงค์	 มีความสอดคล้องกับ
แนวคดิของทนง		นทีพทิกัษ์	และคณะ	(2550	:	13-15)	ทีว่่า	แหล่ง
การเรยีนรู้ตลอดชีวติ	ไม่ว่าจะดำาเนินการโดยภาครฐั	เอกชน	หรือ
ชุมชน	จะดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้	ควรมีบทบาทหน้าที่ที่
สำาคญัคอื	1)จดัการศกึษาและการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย		2)สร้างกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง	เป็นองค์กรเปิด	สร้างกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	
สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคม	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิถีชีวิตและสภาพเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น	 3)เป็นแหล่งศึกษา	
ค้นคว้าวิจัย	 และสามารถจัดกระบวนการเชื่อมโยงกับองค์กร	
สถานศึกษาและชุมชนอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาสาระ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อ
ให้องค์ความรู้ในแหล่งการเรียนรู้น้ันๆ	 ได้รับการถ่ายทอดหรือ 
เผยแพร่ไปสู่ชุมชนอื่นๆ	
	 นอกจากนี้จุดเด่นของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการขับเคลื่อน
ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 คือ	
ภาพยนตร ์เรื่อง	 “พระเจ ้าช ้างเผือก”	 ซ่ึงปรีดี 	 พนมยงค	์ 
เป็นผูป้ระพนัธ์บท	และทำาหน้าทีเ่ป็นผูอ้ำานวยการสร้าง	(ชาญวทิย์	
เกษตรศิร,ิ	2542	:	39	–	43)	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นหนึง่ในร้อย
ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยต้องชม	 (โดม	 	 สุขวงศ์,	 2533	 :	 8-22)	 
มาขยายและต่อยอดเป็นผลงานหรือประกวดวาดภาพ	 ฯลฯ	
เป็นการใช้ศิลปวฒันธรรมเป็นตวัผลกัดนัต่อการเรยีนรูใ้นเรือ่งของ
แนวคิดของนายปรีดี	 	 พนมยงค์ท่ีน่าสนใจ	 และมุ่งเน้นการให้ 
ความรู้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	เยาวชนหรือคนรุ่น
ใหม่	 โดยมองว่าการสร้างความรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้กับ
เยาวชนสามารถที่จะต่อยอดการสร้างพลเมืองที่ดี	 และมีความ
พร้อมทางด้านประชาธปิไตยในคนรุน่ใหม่	ซึง่กจิกรรมทีก่่อให้เกดิ
การขบัเคลือ่นทางด้านศลิปวฒันธรรมของสถาบนัปรดี	ี	พนมยงค์	
แบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ
	 1.	กิจกรรมหลัก
	 	 1.1	งานวนัทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงการปกครอง	
คือ	วันที่	24	มิถุนายน	ของทุกปี
	 	 1.2	 งานวันรัฐธรรมนูญ	 เป ็นวันที่ได ้รับ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ	คือ	วันที	่10	ธันวาคมของทุกปี
	 	 1.3	งานวันชาตกาลของนายปรีดี	 	พนมยงค์	
คือ	วันที่	11	พฤษภาคม	ของทุกปี
	 	 1.4	งานวนัสนัตภิาพไทย	เป็นวนัทีท่างเสรไีทย
ได้ประกาศว่าไทยไม่ได้มส่ีวนร่วมกบัประเทศญีปุ่น่ในการประกาศ
สงคราม	คือ	วันที	่16	สิงหาคม	ของทุกปี
	 	 1.5	งานปาฐกถาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปรีดี	 	พนมยงค์ในด้านต่างๆ	 (สถาบันปรีดี	 	พนมยงค์,	 2555	 :	
ออนไลน์)
	 2.	กิจกรรมรอง
	 	 2.1	การจัดประกวดวาดภาพของเยาวชนโดย
เน้น	3	หัวข้อ	คือ	1)ประชาธิปไตย		2)เสรีภาพ	
3)	 ความเป็นธรรม	 	 โดยเชื่อมโยงสาระท้ัง	 3	 หัวข้อให้เข้ากับ 
วันครบรอบวันสำาคัญต่างๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรีด	ี	พนมยงค์
	 	 2 .2	 ศิลปะและสังคม	 (ป ัจจุบันได ้จาก
นิทรรศการมาเป็นเทศกาลทางศิลปะเพื่อขยายฐานทางด้าน
วัฒนธรรมออกไปสู่ศิลปะในแขนงอื่นๆ	 เช่น	 ภาพยนตร์	 ดนตรี	
(สินธุ์สวัสดิ์		ยอดบางเตย,	2553	:	บทสัมภาษณ์)	
	 2.3	 การประกวดหนังสั้นรางวัล	 “ช้างเผือก”	 รางวัล	 
“รตัน์	เปสตันย”ี	โดยเป็นการต่อยอดจากภาพยนตร์เรือ่ง	“พระเจ้า
ช้างเผือก”	ของนายปรีดี		พนมยงค์	และในส่วนของรางวัล	“รัตน	์
เปสตนัย”ี	เป็นชือ่รางวลัชนะเลศิการประกวดภาพยนตร์สัน้สำาหรบั
บุคคลทั่วไป	โดยเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิหนังไทย
	 2.4	โครงการอบรมดนตร	ี“ลมหายใจ	ดนตร	ีชวีติ”	ดนตรี
บำาบัดของอาจารย์ดุษฎ	ี	บุญทัศนกุล		พนมยงค์
	 2.5	 ความร่วมมือกับทางสมาคมนักเขียน	 และสมาคม
ศรีบูรพา
	 2.6การจดัแสดงงานทางด้านศลิปะ	ดนตร	ีการละคร	ของ
กลุ่มเครอืข่ายของสถาบนั	เช่น	กลุม่พระจนัทร์เสีย้วการละคร	กลุ่ม
เบบี้มายด์	กลุ่ม	B	Floor	คนหน้าขาว	กลุ่มหุ่นมือ	ฯลฯ
	 3.	กิจกรรมทั่วไป	
กิจกรรมทั่วไป	 มีลักษณะของกิจกรรมที่บุคคลภายนอกมาขอใช้
สถานที่	 เพื่อจัดปาฐกถา	 เสวนา	 ตลอดจนการจัดกิจกรรมฉาย
ภาพยนตร์ท่ีให้แง่คิดต่อสังคม	 เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
กระบวนการประชาธิปไตยตามแนวคิดของปรีดี		พนมยงค์
	 นอกจากนี	้สถาบนัยงัจดักจิกรรมร่วมกบัเครอืข่ายอ่ืนๆ	
อีกจำานวนหนึ่ง	เช่น	การร่วมงานในวันชาตกาลปรีดี		พนมยงค์	ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ชาญวิทย์	 	 เกษตรศิริ,	 2556	 :	 บท
สัมภาษณ์)	 ความร่วมมือกับกลุ่มเสรีไทยในการจัดนิทรรศการท่ี
อาคารเสรีไทย	หรืองานมอบรางวัลมนัส		เศียรสิงห์ให้กับบุคคลที่
สร้างสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
อย่างต่อเนื่อง	แต่น่าเสียดายที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวขาดความ
ต่อเน่ือง	เนือ่งจากปัจจยัหลายประการทีส่่งผลต่อผูส้ร้างงานแขนง
นี้	การจัดงานนิทรรศการถาวร	“ห้องแห่งแรงบันดาลใจ”	ที่นำาเอา
เหตุการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับปรีดี	 	 พนมยงค์มาร้อยเรียงเข้า
ด้วยกัน	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ดี	 สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 ก็มีข้อจำากัดของ
สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 ในด้านการดำาเนินกิจกรรมที่ไม่สามารถ
สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงสัญจรตามเมืองใหญ่เพื่อที่จะเผยแพร่
แนวคิดและอุดมการณ์ทางด้านประชาธิปไตยของนายปรีดี	พนม
ยงค์ให้กบับคุคลทัว่ไปภายในประเทศทีม่คีวามสนใจและต้องการ
จะศกึษาผลงานของนายปรดี	ีพนมยงค์ได้อย่างทัว่ถงึ	ซึง่เกดิจาก
นโยบายการดำาเนนิงาน	ดังนัน้จงึควรมหีน่วยงานเฉพาะทีส่ามารถ
ดำาเนนิงานเผยแพร่ผลงานและแนวคดิของนายปรดี	ีพนมยงค์ทาง
ด้านประชาธิปไตยผ่านผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนง
ต่างๆให้กบัคนในชมุชน	หรอืท้องถิน่	ถอืเป็นมมุมองเชงิโครงสร้าง
ทั้งด้านสังคม	การเมือง	และการศึกษาในระดับประเทศ	อันส่งผล
ต่อการเรียนรู้ทางด้านประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมทางด้านศิลป
วัฒนธรรมของไทยที่เป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้ยั่งยืน	
ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
	 1.	สถาบนัปรดี	ี	พนมยงค์	ควรยดึหลกัการนำาเสนอภาพ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม	โดยการสร้าง
กจิกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมเป็นตวัตัง้	และสอดแทรกความรู้
และแนวคิดทางด้านประชาธิปไตยของปรีดี	พนมยงค	์เพื่อไม่ก่อ
ให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อการดำาเนินงานของสถาบันฯ	 และยังส่ง
เสริมให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์กรที่มาจากหลายฝ่าย	
หลากสี	 และต่างทัศนะต่อประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบันให้
สามารถที่จะทำางานร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ของทางสถาบัน
ปรดี	ีพนมยงค์	และมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะเกือ้กลูกนัทัง้ในด้าน
สังคม	ศิลปะ	วัฒนธรรมและการเมืองต่อกัน
	 2.	 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	 ควรให้การสนับสนุน
การดำาเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อน
แนวคดิประชาธปิไตยตามหลกัและวถิทีางทีถ่กูต้องและเหมาะสม	
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตยในบริบทของ
สังคมไทย	เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและการเมืองที่ยั่งยืน
ข้อเสนอในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งการเรียน
รู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
	 2.	 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งการเรียน
รู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
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